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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULOH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA dafi 7 soalan yang diberi. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa
Malaysia.
175
Jawab semua bahagian soalan ini.
I. (a) Definisikan Uiian Hedonik.
UMG 303/31
(2 markah)
ke atas dua jenis jus mangga,
= tersangat suka. Data yang
-2-
(b) Ujian hedonik (berskala 9) telah dilakukan
di mana I : tersangat tidak suka dan 9
diperolehi adalah seperti berikut:
Panel Kod Sampel
r08
Daripada data tersebut, buat pengiraan dan beri kesimpulan berdasarkan


































2. Jawab semua bahagian soalan ini.
(a) Pengarah syarikat pembungkusan coklat ingin menguji keberkesanan
bahan pembungkus yang mempunyai lapisan - kerajang untuk
menggantikan pembungkus kertas yang biasa digunakan untuk ,.candy
bars". Pemerhatian awal menunjukkan "candy bais', yang dibalut dengan
kertas akan mempunyai tekstur keras selepas 3 bulan din ..candy ba:rs"
yang dibalut dengan kerajang aluminium akan terus lembut. pengarah
tersebut menyatakan yang beliau perlu menunjukkan perbezaan lung
signifikan selama 3 bulan untuk menjustifikasikan penukurun pembatui
hasilan tersebut.
Bincangkan dengan panjang lebar tindakan-tindakan yang harus dilakukan
oleh pengarah tersebut untuk menjustifikasi penukaran pembalut tersebut.
(15 markah)








3. Tulis nota ringkas mengenai semua perkara berikut:




(c) Jelaskan prosedur terperinci bagi mengambil sampel untuk analisis kimia
dan fizikal makanan mengikut Peraturan-Peraturan Makanan 1985.
(10 markah)
4. Jawab kedua-dua bahagian dari soalan ini.







(b) Isipadu lima sampel dari kaleng diambil setiap jam selama l0 jam pada




10 am 11 am
sampel yang diambil








































Dari maklumat yang diberi di atas, plotkan cana
carta tersebut.
(Sila rujuk pada lampiran 1)
15.9 16.1 16.2 16.l
1.9 0.3 0.5 0.2














5. Jawab kedua-dua bahagian soalan ini.
(a) Bincangkan jenis-jenis pelan persampelan penerimaan berdasarkan atribut.
(15 markah)
(b) Jelaskan risiko-risiko dalam pemilihan pelan persampelan.
(5 markah)
6. Jawab semua bahagian soalan ini.
(a) Sebutkan 4 jenis piawai bagi kualitiproduk.
(4 markah)
(b) Jelaskan kaedah-kaedah objektif yang digunakan untuk menentukan
kualiti.
(10 markah)







Jawab semua bahagian dari soalan ini.
(a) Berikan klasifikasi ciri-ciri teksturmengikut Szezesniak(1963).
(5 markah)
(b) Berikan definisi stratifikasi sebagai satu alat kawalan kualiti serta ielaskan
mengapa teknik ini dijalankan.
(5 markah)
(c) Nyatakan kelemahan carta pemboleh-ubah berbanding dengan carta
atribut.
(4 markah)




















Factors for Control Limits













































































Significant studentized range at the 5% level
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The distribution of t
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Probability of a larger value, sign ignored
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